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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Manajemen perpustakaan 
Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi 
dalam manajemen perpustakaan Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran (3) Upaya-
upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan manajemen perpustakaan 
Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran. (4) Peran pemerintah dan masyarakat Kota 
Surakarta dalam mendukung pelaksanaan manajemen perpustakaan Rekso 
Pustoko Pura Mangkunegaran. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Teknik pengambilan subjek penelitian yang digunakan adalah purposive 
sampling. Sumber data yang digunakan adalah informan, tempat dan peristiwa, 
serta arsip dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan 
dengan triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan analisis model interaktif, adapun langkah-langkah model ini 
adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan manajemen perpustakaan di 
Perpustakaan Rekso Pustoko meliputi: perencanaan perpustakaan untuk 
menetapkan tujuan, visi dan misi, pengorganisasian yang didasarkan oleh keahlian 
SDM, pelaksanaan yang lebih memprioritaskan pada kegiatan menjaga dan 
merawat koleksi pustaka, pengawasan secara langsung pada setiap kegiatan yang 
dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi dalam manajemen perpustakaan adalah 
keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran perawatan koleksi perpustakaan, 
kurangnya kerjasama pemerintah dan pengurus perpustakaan Rekso Pustoko 
untuk memfasilitasi perpustakaan Rekso Pustoko, kurangnya kegiatan promosi 
yang dilakukan oleh perpustakaan Rekso Pustoko kepada masyarakat umum. 
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah menerima 
peserta magang, menerima bantuan yang diberikan berbagai pihak, seperti CSR 
Bank Indonesia dan Arsip Nasional, mengadakan pameran koleksi perpustakaan. 
Peran pemerintah adalah memberikan pelatihan tentang manajemen perpustakaan 
kepada petugas Rekso Pustoko, mengundang partisipasi Rekso Pustoko dalam 
berbagai kegiatan kepustakawanan dan memberikan penghargaan untuk 
perpustakaan Rekso Pustoko sebagai pelestari budaya dan sejarah di kota 
Surakarta. Peran masyarakat belum nampak, hanya terdapat beberapa kalangan 
masyarakat yang mengetahui dan pernah berkunjung ke perpustakaan Rekso 
Pustoko  
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This research aimed to determine: (1) the library management in Rekso 
Pustoko Pura Mangkunegaran. (2) Detention in implementation of library 
management in the Rekso Pustoko Pura Mangkunegaran. (3) Efforts that should 
be done to overcome in the management of library in the Rekso Pustoko Pura 
Mangkunegaran. (4) Role of government and people of Surakarta city in 
supporting the implementation of library management in Rekso Pustoko Pura 
Mangkunegaran. 
 This research is a qualitative descriptive study. The subject of study 
technique that used in this study is purposive sampling. Data sources used are 
informants, places and events, archives and documents. Data collecting 
techniques were used interviews, observation, and documentation. The 
verification of data validity is done by triangulation source and triangulation 
method. Data analysis techniques used with interactive analysis model, as for the 
steps of this model is data reduction, data presentation and conclusion. 
The results show that the management of library in Rekso Pustoko Pura 
Mangkunegaran includes: Planning to set purpose, vision and mission of the 
library, organizing based on the expertise human resources, implementation of 
the more prioritize the activity of keeping and care for a collection of library, 
supervision directly at every implemented activities. The obstacles faced in library 
management are limited human resources, limited budget to care the library 
collection, Lack of partnership of government and the library Rekso Pustoko to 
facilitate library rekso pustoko, lack of promotional activities conducted by Rekso 
Pustoko library to the general public. Efforts that should be done to overcome 
these obstacles are received participants an apprentice, received the assistance 
provided various parties, as CSR Bank Indonesia and Arsip Nasional, held an 
exhibition of library collection. The role of government is giving training of 
library management to an officer of the Rekso Pustoko, invited the participant of 
Rekso Pustoko in various librarianship activities, and give award for the Rekso 
Pustoko as conservationist of cultural and historical in the city of Surakarta. The 
role of the public has not been visible there are only some the people of who 
knows and to have been visiting are going to the Rekso Pustoko. 
  






Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
(Confusius) 
 
Never give up, no matter what 
(Louis Zamperini) 
 
Selesaikanlah apa yang telah kamu mulai. 
(Thoifah Asri Andini) 
 
Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang lebih cepat. Hanya saja setiap zona 
waktu manusia itu berbeda-beda. 
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